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После проведения испытаний определяли коррозионные потери веса кGΔ , а за-







−⋅= ρ   
где −S поверхность образца, м2; −t  время испытания, год; ρ – плотность металла, г/см3. 
При изучении влияния степени деформации при нанесении покрытия из метал-
лических порошков на скорость проникновение коррозии, было установлено, что с 
увеличением степени деформации скорость проникновение коррозии уменьшается. 
На рис. 1 представлена зависимость скорости проникновения коррозии от логариф-
мической степени деформации оловянного порошка на медной проволоке.  
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Рис. 1. Зависимость скорости проникновения коррозии от логарифмической 
степени деформации оловянного порошка на медной проволоке 
При проведении лабораторных испытаний было установлено, что наименьшая 
скорость проникновения степени коррозии имеет место при использовании покры-
тия из цинкового порошка, которая уменьшается с увеличением его дисперсности.   
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В докладе представлена методика решения краевых задач математической фи-
зики в системе Mathematica: авторы демонстрируют решение уравнения колебания 
струны с последующим его графическим изображением. 
Хорошо известно, что решение задач в частных производных, таких как, к 
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даже в простейших случаях начальных и граничных условиях, отнюдь нетривиално 
и требует определенных методов (см. детальный обзор в [2], [3]). Однако с развити-
ем компьютерной техники решение данных задач стало возможно численно, что 
значительно упрощает процесс решения.  
Авторы, используя оператор NDSolve [4], получают численные решения урав-
нения колебаний струны для различных начальных и граничных условий. В резуль-
тате по полученной таблице сеточной функции в пакете Mathematica строится по-
верхность, изображающая полученное приближенное решение.  
В качестве примера авторами построено решение краевой задачи для гранич-
ных условий первого рода (рис. 1). 
 
Рис. 1. Графическое изображение решения уравнения  
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